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 本号には原報のみ7篇 を集録致 しました。今後 ます ます RJ一の内容が
充実 しますよ う御協力を望んでお ります。
 また御投稿の如何によっては機会があれば同様な研究題 購に閥するシ
ンポジウムのようなもの も発刊できるのではないか と思います。(小 泉)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
